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DEEL 2  RAPPORT 
1 )NLE)D)NG 
1.1 AANLE)D)NG VAN (ET ONDERZOEK 
De aanleiding tot het onderzoek vormt de aanpassing van het kasteelcomplex naar de huidige 
maatstaven. Hierbij wordt in de kelderverdieping een nieuwe keuken ingericht, waarbij het 
huidige vloerniveau wordt verlaagd tot -0,70m onder het huidige vloerniveau. Ter hoogte van de 
voorzijde van het kasteel wordt het oorspronkelijke maaiveld verlaagd met de bedoeling extra 
licht binnen te trekken in de vernieuwde keuken. Ter hoogte van de achterzijde tenslotte worden 
twee  nieuwe halfondergrondse constructies voorzien. Deze infrastructuurwerken betekenen een 
grondige impact op de oorspronkelijke topografie van het terrein, waarbij onherroepelijk mogelijk 
archeologisch bodemarchief wordt bedreigd. Daarbij komt nog dat het kasteel sedert 17 januari 
1985 beschermd is als monument (databank beschermde monumenten Agentschap Onroerend 
Erfgoed).  
Het archeologische vooronderzoek werd uitgevoerd door Pedro Pype, Jan Coenaerts en Emmy 
Nijssen van ABO nv. Sam De Decker (Agentschap Onroerend Erfgoed) stond in voor de 
administratieve opvolging van het project. Marc Dewilde (Agentschap Onroerend Erfgoed) stond 
in voor de wetenschappelijke begeleiding.   
 
Figuur 1: Het kasteel Ter Heyde vanuit het zuiden 
1.2 DOEL VAN (ET ONDERZOEK 
Het doel van het vooronderzoek, meer bepaald een prospectie met ingreep in de bodem 
(proefsleuven exterieur en –putten interieur), is op de bedreigde locaties inzicht verkrijgen op de 
mogelijke bewaarde archeologische resten gerelateerd aan de geschiedenis van de kasteelsite en 
mogelijke aanbevelingen te formuleren voor verder onderzoek en/of in situ bewaring.     
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1.3 AARD VAN DE BEDRE)G)NG 
De aard van de bedreiging is de herinrichting van het kasteel zowel exterieur als interieur, waarbij 
de oorspronkelijke topografie wordt aangetast. Hierbij wordt in de kelderverdieping een nieuwe 
keuken ingericht, waarbij het huidige vloerniveau wordt verlaagd tot -0,70m onder het huidige 
niveau. Ter hoogte van de voorzijde van het kasteel wordt het oorspronkelijke maaiveld verlaagd 
met de bedoeling extra licht binnen te trekken in de vernieuwde keuken. Ter hoogte van de 
achterzijde tenslotte worden twee nieuwe halfondergrondse constructies voorzien. Deze 
infrastructuurwerken betekenen uiteraard een grondige impact op het mogelijke aanwezige 
archeologische erfgoed. De exacte dieptes van de geplande werken worden weergeven op de 
plannen in bijlage 2.  
 
 
Figuur 2: Algemeen grondplan van het kasteel (kelderverdieping) met aanduiding van de proefsleuven 
en proefputten (bron: Architectenbureau M. Dobbelaere) 
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2 BUREAUONDERZOEK 
2.1 TOPOGRAF)SC(E EN BODEMKUND)GE S)TUER)NG 
2.1.1 TOPOGRAFISCHE SITUERING 
Vladslo ligt ten noordoosten van Diksmuide in het zuidelijkste deel van het Vlaamse poldergebied 
ten oosten van de IJzer. Het ligt net op de grens met het poldergebied en de heuvelrug van Esen. 
De grens tussen het zandleemgebied en de polders loopt dwars door de parochie Vladslo, parallel 
met de weg van Beerst naar Werken. Het noordoosten van Vladslo vormt eveneens de rand met 
Zandig-Vlaanderen, met de hoogste punten tussen de 21 en 22,5 m. Dit gebied vormt het 
brongebied van de beken die afvloeien naar de polders in de alluviale vlakte van de IJzer.  
De kasteelsite is gesitueerd tussen de 15 en de 17,5m hoogtelijn.  
 
Figuur 3: Topografische kaart met weergave van het kasteeldomein (NGI Topomap Viewer 2016) 
 
Op het Hillshade Digitaal Hoogtemodel is het door middel van een gracht omgeven kasteeldomein 
met centraal het eigenlijke kasteel en losstaande bijgebouwen zeer goed af te lezen. Ook is de 
scheidingsgracht tussen het eigenlijke kasteel en de ten noordoosten gelegen hoeve nog duidelijk 
in het landschap aanwezig.  
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Figuur 4: Digitaal Hoogtemodel (Hillshade) van het kasteeldomein (Geopunt, 2015) 
2.1.2 BODEMKUNDIGE SITUERING 
 
Figuur 5: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (DOV Vlaanderen, 2015) 
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Bodemkundig wordt de omgeving van het kasteeldomein gekenmerkt door de aanwezigheid van 
vergraven gronden (OT) en is ongetwijfeld het gevolg van de historische slotgracht(en).  
De bodem is hoofdzakelijk samengesteld uit zand- en lichte zandleemgronden uit het Eoceen (40 
tot 70 miljoen jaar oud), waarbij de zuidelijk gesitueerde gronden een duidelijk meer lemig profiel 
vertonen. In de smalle beekvalleien komen plaatselijk alluviale kleigronden voor.  
De omgeving ten noorden en ten oosten van het kasteeldomein wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van matig natte lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 
(Sdh). Deze gronden zijn Postpodzolen met een goed humeuze, gehomogeniseerde bovengrond 
(Ap), 30 tot 50 cm dik. Lokaal is de Podzol B bijna volledig verdwenen. Moeilijk waarneembare 
roestverschijnselen noteert men vanaf de diepte van 40-60 cm. De sterk gevlekte en roestige C 
horizont is duidelijk gleyig materiaal (Van Ranst & Sys 2000, p. 76).  
Onmiddellijk ten zuiden is er de aanwezigheid van een matig natte lichte zandleembodem met 
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pdcz). Bodems van de Pdc serie hebben een 
weinig duidelijke Bt horizont. Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60 cm. Vele Pdc 
profielen verlichten naar onder toe; anderen vertonen een klei-zand en onbepaald substraat (Van 
Ranst & Sys 2000, p. 312-313). 
Ten westen wordt de omgeving gekenmerkt door een afwisseling van een matig natte lemige 
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sdc(h)) en een matig droge 
lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Scc).  Bodems van de Sdc 
serie kenmerken zich door de aanwezigheid onder de bouwvoor van een verbrokkelde en sterk 
gevlekte textuur B. Het Tertiair materiaal met glauconiet geeft een geelgroene kleur aan het 
profiel. Een stenig of kleisubstraat contrasteert scherp met het colluviale dek en is 
glauconiethoudend (Van Ranst & Sys 2000, p. 317). 
De bodems van de Scc bodemserie kenmerken zich door de aanwezigheid van een grijsbruine Ap 
horizont met veel afgeloogde kwartskorrels en aan de onderkant bruinachtige overblijfselen van 
een bruine Podzolachtige bodem van een humus(-ijzer) B horizont. De E horizont van het 
uitgeloogde profiel is geelbruin en reikt tot ongeveer 60 cm diepte. De textuur B horizont wordt 
gekenmerkt door bruine, meer consistente lemiger vlekken, die over de horizont verspreid maar 
volgens subhorizontale onderbroken banden gericht zijn. Helle roestvlekken duiden de hoogste 
winterwaterstand aan. De aanwezigheid van blekere uitgeloogde vlekken geeft deze horizont een 
heterogeen uitzicht. De C horizont vertoont talrijke, minder scherp begrensde roestvlekken op 
een iets groen- of grijsgeelachtige basiskleur (Van Ranst & Sys 2000, p. 316). 
2.1.3 GESCHIEDKUNDIGE SITUERING 
Tussen 2001 en 2004 werd reeds door J. Struyf een uitgebreide studie gewijd aan de historische 
en bouwhistorische context van het kasteel Ter Heyde (Struyf 2001 en 2004).  
De oudste vermelding van het kasteel Ter Heyde dateert uit 1450 en komt voor in de staat van 
goed van Laurentia van Eessene, dame van Ter Heyden (Struyf 2001, p. 5). In een leenboek van 
Middelburg in Vlaanderen uit 1479 ǁordt het kasteel ďesĐhreǀeŶ als: ͞ tupperhof ende tneder hof, 
gheheeten tcasteel Ter Heyde, met zesse tzeventich gemeten lands onder winnende lant ende 
ďusĐh, liggende ďinnen der proĐhie ǀan Vlaerdsloo ende noortǁest ǀander kerĐke ǀan Boǀekerke”.   
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De vermelding van een opper- en neerhof en de geaccentueerde microtopografie van het huidige 
kasteeldomein vormden de aanzet tot de hypothese van een mogelijke aanwezigheid van een 
castrale motte op de kasteelsite, doch hiervoor ontbreken tot op heden duidelijke archeologische 
aanwijzingen. Een mogelijke historische verklaring voor het ontstaan ervan kan worden gevonden 
in het feit dat de heren van Eine-Oudenburg en later Eine-Landas, die vanaf de 11de eeuw tot het 
midden van de 15de eeuw de gronden waaruit het huidige kasteeldomein is samengesteld in bezit 
hadden, in concurrentie traden met de graaf van Vlaanderen. 
Volgens de informatie op de Inventaris Onroerend Erfgoed werd het kasteel belegerd in 1489. 
Meer informatie hieromtrent ontbreekt.   
Nog volgens de inventaris Onroerend Erfgoed In 1637 verwerft Melchior van Locquenghien door 
de verdeling van het familiebezit o.m. "de heerl.(ijkheid) ende 't casteel Ter Heyden metten vesten, 
wallen, lochtinghen, warande, nederhof, de landen, bosschen, vyvers, muelen, meerschen, 
heerl.(ijke) renten (...)". Halverwege de 17de eeuw (vermoedelijk tussen 1637 en 1655) wordt het 
kasteel omgevormd van een buitenverblijf tot een permanente woonstede. De verkoopsaffiche 
van de verkoop (het kasteel werd openbaar verkocht vanwege de hoge schuldenlast van 
Melchior) van 1655 beschrijft het kasteel als een "schoon, oudt, vermaect casteel, meestendeel 
nieuwe opgebaut uytten watere, staende rontom op vauten (...)". De kasteelsite heeft wallen, 
valbruggen, dreven, welbeplante hoven en boomgaarden, en ook een omwald neerhof met 
schuren, stallingen, duyve-kete en andere toebehoren, "meest nieuwe betimmert".  
Volgens het uitgevoerde bouwhistorische onderzoek door Struyf in 2001 en 2004 is de oudste 
kern van het huidige kasteelcomplex de zuidelijke toren met een rond plattegrond, waarvan het 
onderste gedeelte volgens een analyse van de baksteenformaten (25/27x5,5-6x11,5-12cm) en 
het metselverband (Vlaams verband) dateert uit het midden van de 14de eeuw en wordt in 
verband gebracht met een restant van een mogelijke losstaande donjon of woontoren (Struyf 
2004, p. 7).  
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Figuur 6: Zuidelijke toren met oudste bewaarde fase 
 
 
Figuur 7: Grondplan zuidelijke toren (kelderverdieping) (bron: Architectenbureau M. Dobbelaere) 
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De eigenlijke achterbouw met noordelijke hoefijzervormige traptoren dateert volgens het 
uitgevoerde bouwhistorische onderzoek uit de 15de of 17de eeuw.  
Bij het naderbij beschouwen van de huidige zijgevel van de achterbouw vallen enkele duidelijke 
bouwkundige anomalieën op. De hoefijzervormige toren zelf is opgebouwd in hetzelfde type 
donkerrode veldovenbaksteen (25/27x5,5-6x11,5-12cm) gemetseld in Vlaams verband zoals ook 
werd waargenomen in het onderste gedeelte van de zuidelijke hoektoren en dateren dus mogelijk 
eerder uit dezelfde bouwfase.  
Een duidelijke leesbare verticale bouwnaad ter hoogte van de overgang van de traptoren naar de 
huidige achterbouw wijst zonder twijfel op een latere afbraak/uitbreidingsfase in oostelijke 
richting, waarbij een nieuwe achterbouw met steil zadeldak tot stand kwam (16de-17de eeuw?). 
Hierop wijst het duidelijk kleinere oranjerode baksteentype, de aanwezige topgevel met 
muurvlechtingen en een dichtgemaakte raamopening in de noordwestelijke zijgevel. Mogelijk kan 
de dichtgemetselde raamopening in verband gebracht worden met een voormalig kruisvenster. 
De huidige hoge raamopeningen in de hoefijzervormige toren zijn, overeenkomstig het gebruikte 
type baksteen, zonder twijfel aangebracht in de 19de eeuw.  
Omǁille ǀaŶ de huidige aaŶǁezige ǀoorďouǁ koŶ het ŵuurǁerk tusseŶ de ͞doŶjoŶ͟ eŶ de 
hoefijzervormige toren jammer genoeg niet meer bestudeerd worden, waardoor het verband 
tussen beide niet kan aangetoond worden.  
 
Figuur 8: Achterbouw met halfronde traptoren en zuidwestelijke uitbreiding 
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In de tweede helft van de 19de en de vroege 20ste eeuw onderging het kasteel een grondige 
metamorfose en verkreeg het kasteel haar Neoclassicistisch uitzicht. De rechthoekige 
achterbouw werd hoger opgetrokken door de creatie van een volwaardige eerste verdieping. De 
hoefijzervormige toren werd voorzien van hoge rechthoekige vensteropeningen en van een 
torenspits met polygonaal grondvlak. Het gelijkvloers van de noordwestelijke zijgevel en de 
volledige langse achtergevel werd voorzien van een nieuwe gevelsteen. Parallel werd ter hoogte 
van de langse noordoostelijke gevel een centrale torenconstructie met vierkant grondplan 
aangebouwd. Aan de zuidwestelijke zijde werd, tussen de zuidelijke toren en de halfronde 
traptoren een volledig nieuwe toegangsvleugel met polygonaal grondplan opgetrokken. Met 
andere woorden, de oorspronkelijke 14/15de tot 17de eeuwse kern werd als het ware ingekapseld 
in een omhulsel in Neoclassicistische stijl.   
 
 
Figuur 9: Detail verticale bouwnaad tussen hoefijzervormige traptoren (rechts) en topgevel met 
muurvlechtingen en dichtgemaakte raamopening (links) 
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Figuur 10: Aanduiding verticale bouwnaad (blauw) en topgevel met muurvlechtingen (rood) 
 
 
 
Figuur 11: Achterbouw met noordoostelijke langse gevel en torenuitbouw 
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Van de via de cartografische bronnen gekende slotgracht, is met uitzondering van een depressie 
in het parklandschap, op heden geen spoor meer te bekennen.     
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2.2 CARTOGRAF)SC(E BRONNEN 
2.2.1 SANDERUS KAART (1641-1644) 
 
De oudste ďesĐhikďare ĐartografisĐhe ďroŶ ǀoor de studie ǀaŶ het kasteel is de ͞FlaŶdria 
Illustrata͟ ǀaŶ “aŶderus uit 1ϲϰ1 – 1644.  
 
Figuur 12: Kasteel Ter Heyde op de Sanderus kaarten (gravures) in de Flandria illustrata (KBR 2015) 
 
Hier wordt het kasteel afgebeeld als een waterkasteel met een min of meer vierkant grondplan. 
Zeer duidelijk wordt  de zware ronde hoektoren ;͞doŶjoŶ͟Ϳ, een woonvleugel met een vierkante 
toren rond een binnenplein en een ophaalbrug weergegeven. De voorstelling komt min of meer 
overeen met de beschrijving van het kasteel op de verkoopsaffiche van 1655.   
Indien de aangeduide ronde hoektoren kan vereenzelvigd worden met de donjon, dan werd het 
kasteel vanuit het oosten weergegeven, wat betekent dat de hoefijzervormige toren niet 
zichtbaar is. Dit wordt ook mede bevestigd door de positie van de losstaande gebouwen 
onmiddellijk rechts van het kasteel op het neerhof, die met de nog bestaande hoeve kunnen 
vereenzelvigd worden.  
Op die manier kan de lage vleugel achter de donjon min of meer vereenzelvigd worden met het 
hoofdgebouw met steil zadeldak, waarvan tot op heden nog bouwkundige relicten bewaard 
bleven in het huidige bouwvolume.   
Indien inderdaad zo, lijkt het erop te wijzen dat het oorspronkelijke kasteel groter was dan de 
veronderstelde grootte en zich verder uitstrekte in noordelijke richting en pas in een latere fase 
werd verkleind(zie lager). 
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2.2.2 FRICKXKAART (CA. 1746) 
Op de Fricxkaart wordt het kasteeldomein slechts zeer summier weergegeven met de vermelding 
͞Ter HeǇde͟.  
 
Figuur 13: Fricxkaart met aanduiding van de locatie van het kasteel en zijn warande (rood kader)  
 
2.2.3 FERRARISKAART (1771-1778) 
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Figuur 14: Ferrariskaart met abeelding van het kasteel Ter Heyde (rood kader) 
 
Op de kaart van Ferraris wordt het kasteeldomein ;͞Chateau Ter Heyde͟Ϳ tevens weergegeven als 
een vierkant waterkasteel bestaande uit een min of meer vierkant gebouwencomplex omgeven 
door een slotgracht met in het oosten enkele bijgebouwen op het neerhof. Een houten brug 
wordt weergegeven tussen het opper- en neerhof. Mogelijk kan deze tweeledigheid als de oudste 
kern van het kasteeldomein beschouwd worden. Ten noorden en ten zuiden van het kasteel is 
een ruimer omwald areaal weergegeven, gescheiden door een landweg en is mogelijk een latere 
uitbreiding van het domein. Het kasteeldomein is gelegen in een afwisselend bebost en in cultuur 
gebracht landschap.    
2.2.4 ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841) 
 
Figuur 15: Het kasteel op Atlas der buurtwegen kaart 
 
Op de Atlas der Buurtwegen wordt het kasteeldomein, ͞Kasteel ter Heiden”,  weergegeven als 
een rechthoekig bouwvolume binnen een ruim L-vormig grachtencomplex. De interne gelegen 
grachtstructuur is duidelijk gedempt en nog slechts leesbaar in de perceelstructuur en de lokale 
aanwezigheid van een vijver. Ten noordoosten van het kasteel worden nog steeds enkele 
bijgebouwen op het neerhof weergegeven. De externe omgrachting, zoals weergegeven op 
Ferraris, is nog steeds zichtbaar eŶ ǁordt aaŶgeduid als ͞Fossé͟.  
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2.2.5 VANDERMAELEN 1846-1854  
 
Figuur 16: Het kasteel en de warande Ter Heyde op midden 19de eeuwse kaart (Vandermalen kaart)  
 
De kaart Vandermaelen geeft nagenoeg hetzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen ;͞Ter 
Heyden Chateau͟Ϳ.  
2.2.6 POPP-KAART (CA.1842-1879) 
 
Figuur 17: De Popp-kaart met in de rode kader het kasteel Ter Heyde 
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Ook de Popp kaart geeft zoals de Atlas der Buurtwegen en de kaart Vandermaelen een 
bouwvolume weer gelegen binnen een ruim L-vormige grachtstructuur met aan de 
noordoostelijke zijde enkele bijgebouwen.  
 
 
Figuur 18: Luchtopname winter 2005-2007 (Geopunt 2015) 
 
Op de luchtfoto genomen in de winter 2005-2007 (Fig. 14) is duidelijk nog een V-vormige 
grachtrelict aanwezig ten noordoosten en ten westen van het kasteelcomplex. De noordoostelijke 
gracht kan overduidelijk in verband gebracht worden met de scheidingsgracht tussen het 
eigenlijke kasteeldomein en het neerhof.  
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Figuur 19: Luchtopname van de kasteelsite (Geopunt 2015) 
 
Op de luchtopname van de winter 2014 is er van de V-vormige kasteelgracht geen enkel spoor 
meer te bekennen. Door de aanleg van nieuwe verharding, en de daarmee gepaard gaande 
nivelleringswerken ten zuidwesten van het kasteel, werden alle sporen ervan uit het landschap 
gewist. Enkel ten noordoosten wijst een oost-west verlopende depressie nog op de voormalige 
slotgracht tussen het kasteeldomein (opperhof) en het neerhof.   
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3 ARC(EOLOG)E 
3.1 ARC(EOLOG)SC(E VOORKENN)S 
Er is geen eerder archeologisch onderzoek van de site geweest. 
3.2 CENTRALE ARC(EOLOG)SC(E )NVENTAR)S ȋCA)Ȍ 
Voor wat betreft het onderzoeksgebied van de kasteelomgeving zijn twee CAI locaties 
relevant: 
o CAI Locatie 76890: 
Site met walgracht, mogelijk ontstaan uit een castrale motte.  
o CAI Locatie 154814: 
Circulaire structuur, mogelijk een grafheuvel uit de Metaaltijden. 
 
Figuur 20: Aanduiding van de relevante CAI-gegevens 
 
3.3 ()STOR)SC( EN BOUW()STOR)SC( ONDERZOEK 
In 2001 en 2004 werd door J. Struyf een historische en bouwhistorische studie opgemaakt 
omtrent de kasteelsite.  
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4 RESULTATEN PROSPECT)E MET )NGREEP )N DE BODEM  
4.1 ONDERZOEKSSTRATEG)E 
De strategie voor het uitvoeren van het vooronderzoek werd bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed en bestond uit enerzijds het aanleggen van 
proefsleuven aan de buitenkant van het kasteel en anderzijds proefputten in de huidige 
kelderverdieping. Plaatselijk werd voorzien in het gedeeltelijk verwijderen van pleisterwerk in de 
kelder, dit in functie van de bekomen archeologische gegevens in de kelderverdieping.   
1. Proefsleuven: 
Voor wat de proefsleuven betreft werd voorzien in de aanleg van één proefsleuf ter hoogte van 
de westelijke hoek van het kasteel, onmiddellijk links van de huidige toegang (proefsleuf 1). De 
sleuf werd bepaald op ca. 1m breed en 10m lengte.  
Ter hoogte van de noordoostelijke achtergevel, werden twee proefsleuven voorzien, aan 
weerszijden van de noordoostelijke torenpartij. Beide sleuven werden bepaald op ca. 1m breed 
en 5m lengte (proefsleuf 2 en 3).    
2. Proefputten: 
Voor wat dan de proefputten betreffen werd voorzien in het uitvoeren van drie proefputten 
strategisch verdeeld over het oppervlak van de bestaande kelderverdieping. Eén proefput werd 
aangelegd in het zuidoostelijke gedeelte van de eigenlijke woonvleugel die volgens de 
beschikbare bouwhistorische gegevens stamt uit de 16de of 17de eeuw (proefput 4).  
Om aan te tonen of de zuidelijke toren oorspronkelijk teruggaat tot een vrijstaande woontoren 
(donjon) en dus de fundering in grondplan verder doorliep en later tijdens de bouw van de 
woonvleugel werd aangepast ofwel de toren oorspronkelijk deel uitmaakte van de woonvleugel, 
werd geopteerd de proefput aan te leggen ter hoogte van de aansluiting van de zuidelijke zijgevel 
van de woonvleugel met de zuidelijke toren.  
Een tweede proefput werd voorzien in de noordwestelijke hoefijzervormige traptoren die tevens 
op basis van de bouwhistorische gegevens dateert uit de 15de of 17de eeuw (proefput 5). Hier 
werd geopteerd om de proefput aan te leggen ter hoogte van de zuidelijke wand van de traptoren 
om inzicht te verkrijgen op de funderingsopbouw ervan.  
De derde proefput tenslotte werd ingeplant ter hoogte van de 19de eeuwse westelijke uitbreiding,  
en in het verlengde van de westelijke proefsleuf in de huidige was- en strijkruimte (proefput 6). 
WP 7 en 8 werden aangelegd om de stratigrafie en vorm van het kasteel beter te begrijpen. 
Wat betreft het verwijderen van pleisterwerk werd geopteerd om de aanwezige 
pleisterafwerking op de noordelijke helft van de zuidelijke toren te verwijderen om de nodige 
muurwerk-archeologische vaststellingen te kunnen uitvoeren.   
Als extra controle werden op vraag van Onroerend Erfgoed in de kelderverdieping nog 6 extra 
beperkte sonderingen uitgevoerd ter verduidelijking van de bekomen resultaten uit de 
proefputten 4 tot en met 6 (proefput 9 tem 12).  
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Bijkomend werden ter hoogte van de noordwestelijke zijde en achterzijde van het kasteel een 
reeks handboringen uitgevoerd om de gedempte slotgracht in kaart te kunnen brengen.     
4.2 PROEFSLEUVEN EXTER)EUR 
In het totaal werden drie proefsleuven aangelegd aan het exterieur van het huidige kasteel 
(proefsleuf 1-3). Eén sleuf werd aangelegd haaks op de westelijke gevel, onmiddellijk links van de 
toegangspartij (proefsleuf 1). Ter hoogte van de noordoostelijke achtergevel werden twee 
proefsleuven aangelegd (proefsleuf 2-3).  
4.2.1 PROEFSLEUF 1 
Proefsleuf 1, met een breedte van 2m en een lengte van ca. 10m werd aangelegd aan de 
westelijke zijde van het kasteel.  
 
Figuur 21: Algemeen grondplan met aanduiding van proefsleuf 1 (rood) 
 
De werkput liet toe een gedeelte van de gedempte slotgracht in kaart te brengen (spoor 3). Uit 
het onderzoek bleek de aanwezigheid van een breed grachtsegment met een licht komvormig 
profiel, die lichtjes opliep richting het kasteel.  
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Een in de 19de aangelegde in baksteen uitgevoerde riolering in gele polderbaksteen werd 
geregistreerd en bevindt zich stratigrafisch onder het vroeg 20ste eeuwse ophogingspakket (spoor 
1). Het riolering heeft een noordwest-zuidoost verloop en kon over een lengte van ca. 2.60m 
gevolgd worden, de breedte bedroeg 22cm en de hoogte 25cm. Aan de hand van het 
baksteentype kan de structuur in verband gebracht worden met de 19de eeuwse uitbreiding van 
het kasteel. 
Een afgelijnde concentratie baksteenpuin in de zuidelijke hoek van de werkput, dat in eerste 
instantie werd afgelijnd als een grondspoor (spoor 2) kon later in verband gebracht worden met 
de demping van de slotgracht.  
○ Noordoostelijk profiel 
De grachtvulling (spoor 3) kenmerkte zich door de aanwezigheid van een aantal vullingspakketten 
bestaande uit puinlagen en organische accumulatiehorizonten (laag 6 – 11). De natuurlijke 
bodem bevindt zich op gemiddeld -2,20m onder het maaiveld (horizont 12).  
Bovenop de eigenlijk grachtopvulling bevinden zich een reeks stratigrafisch opeenvolgende 
heterogene opgeworpen pakketten die als ophogingspakketten kunnen geïnterpreteerd worden. 
Wellicht kwamen deze tot stand vanaf de 19de eeuw en staan mogelijk in verband met de 
renovatie van het kasteelcomplex. Mogelijk werd deze voorzien als beschermende buffer om het 
gebouw te beschermen tegen wateroverlast tijdens natte seizoenen. Een dergelijke kunstmatige 
buffer werd ook op andere kasteelsites tijdens archeologisch onderzoek duidelijk vastgesteld.   
 
Figuur 22: Noordoostelijk profiel van proefsleuf 1 
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Beschrijving van de verschillende lagen van het noordoostelijke profiel van Werkput 1 
1. Bouwvoor, donker bruin, zandig met steenpuin 
2. Grijs bruin, vermengde laag met HK, en BS fragmenten 
3. Gevlekt groen bruin, met klei en veel HK 
4. HK- lens, vermengd met kleiige leem en BS fragmenten. 
5. Donker grijs en donker beige, kleileem, HK, BS fragmenten (ophoging) 
6. Donker blauw tot grijs, kleiig pakket met een weinig BS fragmenten 
7. Grijs bruin vermengd kleileem met veel Fe-concreties 
8. Muur in gele BS (sp 1.1) 
9. Donker bruin tot donker grijs zeer humeuze laag (gracht) 
10. Donker blauw met donker bruin, kleileem, vermengd met bouwafval (BS en lei), (gracht) 
11. Donker bruin, grijs, Zand 2, zeer humeus, zeer organisch, veel takjes, hout, zeer homogeen 
 
 
Figuur 23: Ophogingspakketten bovenop de noordoostelijke slotgrachtvulling 
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4.2.2 PROEFSLEUF 2 
Proefsleuf 2, met een breedte van 1m en een lengte van ca. 6m, werd aangelegd ter hoogte van 
de achterzijde van het kasteel ten zuiden van de centrale uitbouw.  
 
Figuur 24: Algemeen grondplan met aanduiding van proefsleuf 2 (rood) 
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Figuur 25: Zicht op proefsleuf 2 vanuit het zuidwesten met op de voorgrond de recente beerput. 
 
Naast de aanwezigheid van de kunstmatig gecreëerde beschermde berm en één archeologisch 
spoor (spoor 1) dat met W.O.I. in verband kan gebracht worden, werden er geen archeologische 
sporen aangetroffen. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van de slotgracht werden niet 
aangetroffen.  
Door de aanwezigheid van een 19de of vroeg 20ste eeuwse nog in gebruik zijnde beerput en 
riolering kon de werkput, zoals voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, niet aangelegd worden 
tot tegenaan de achtergevel van het kasteel, waardoor de aard en chronologie van de fundering 
niet kon gecontroleerd worden. Ook de aanwezigheid van nog in gebruik zijden elektrische 
leidingen in functie van tuinverlichting bemoeilijkten de aanleg van de proefsleuf.  
○ Spoor 1: 
Spoor 1 betreft een deels in de natuurlijke zandleembodem kuil- of greppelvormig spoor, met 
een maximale breedte van 0,50m. Het spoor doorsnijdt duidelijk laag 2 dat als een oudere 
bewerkingshorizont kan geïnterpreteerd worden (zie lager). De vulling kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van een donkerbuine vermengde vulling bestaande uit verspitte natuurlijke bodem 
vermengd met materiaal afkomstig uit het bovenliggende ophogingspakket. Dit toont duidelijk 
aan dat de structuur nog openlag op het ogenblik dat het ophogingspakket werd aangebracht. 
Verder kwamen in de opvulling (dempingsfase) een aantal fragmenten van ijzerdraad en een 
fragment groengekleurd glas afkomstig van een malgegoten fles. Mogelijk kan de structuur in 
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verband gebracht worden met aanwezige militaire infrastructuur tijdens W.O.I. (kuil?, 
loopgraaf?).  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormde het kasteeldomein immers een Duits hoofdkwartier.  
Mogelijk kan de aangetroffen structuur met een defensieve gordel van loopgraven in verband 
gebracht worden.  
 
Figuur 26: Spoor 1 
 
○ Noordoostelijk profiel: 
Ondanks dat er in de Bijzondere Voorwaarden bepaald werd om alle zijden van de werkput te 
registreren en er uit de overige profielen weinig relevante informatie werd aangereikt, werd 
geopteerd om het meest relevante profiel, nl. het noordoostelijke profiel, te registreren.  
De stratigrafische profielopbouw kenmerkt zich door de aanwezigheid van een gemiddeld 0,50m 
dik heterogeen, donkerbruin ophogingspakket met een gehomogeniseerde organische Ap-
bewerkingshorizont aan de oppervlakte (laag 1). In het pakket werden weinig 
baksteenfragmenten en kalkmortelbrokjes vastgesteld. Het pakket dekt spoor 1 en de 19de/vroeg 
20ste eeuwse riool- en beerputstructuur af, waardoor een datering voor de totstandkoming van 
dit pakket aangereikt wordt.  
Het pakket rust op een oudere Ap-bewerkingshorizont, die zich kenmerkt door een zandlemige, 
vrij humusrijke, donkerbruin gehomogeniseerd pakket (laag 2). Het pakket wordt lokaal 
doorsneden door spoor 1 en in het zuiden door de 19de eeuwse of vroeg 20ste eeuwse riool- en 
beerputstructuur. In het pakket werd geen archeologisch dateerbaar materiaal aangetroffen, 
waardoor geen dateringselementen kunnen worden aangereikt.  
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Figuur 27: Noordoostelijk profiel van proefsleuf 2. 
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4.2.3 PROEFSLEUF 3 
Werkput 3, met een breedte van 1m en een lengte van ca. 5m, werd aangelegd ter hoogte van 
de achterzijde van het kasteel  ten noorden van de centrale uitbouw.  
 
Figuur 28: Algemeen grondplan met aanduiding van proefsleuf 3 (rood) 
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Figuur 29: Zicht op proefsleuf 3 vanuit het zuidoosten. 
 
Ook hier kon omwille van de aanwezigheid van een nog in gebruik zijnde hemelwaterafvoerleiding 
en een recente bakstenen vloerniveau de sleuf niet tot tegenaan de achtergevel aangelegd 
worden. Daarom werd lokaal een gedeelte van de bakstenen vloerniveau manueel uitgebroken 
tot aan de huidige achtergevel van het kasteel en het gedeelte tussen de afvoerleiding en de 
achtergevel manueel verder verkend. Hierbij kwam een gedeelte van een bakstenen poer of een 
gedeelte van een muurstructuur aan het licht. Tevens kon inzicht bekomen worden in de opbouw 
van de fundering van de achtergevel van het kasteel.   
Opnieuw ontbrak elk spoor van een eventuele slotgracht.  
○ Spoor 1: 
Een gedeelte van de fundering van een mogelijke bakstenen poer of een gedeelte van een 
noordwest-zuidoost gerichte muur. De structuur is opgetrokken in een oranjerode tot beigegele 
baksteen van 22x10x5cm in een onregelmatig verband met een beige kalkmortel. Op basis  van 
het baksteenformaat kan de structuur mogelijk in verband gebracht worden met de 16de of 17de 
eeuwse zuidelijke gebouwvleugel. De structuur heeft een breedte van 0.70m, de lengte kon niet 
bepaald worden. De structuur werd duidelijk aangelegd in een aanlegsleuf in de natuurlijke 
bodem. Hoe de structuur verder dient geïnterpreteerd te worden is onduidelijk. Mogelijk bevond 
zich hier eventueel een binnenplein en kan de structuur met eventuele nutsgebouwen in verband 
gebracht worden.  
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Figuur 30: Spoor 1 in proefsleuf 3 
 
In tegenstelling tot proefsleuf 2 kon de fundering van de huidige achtergevel wel gecontroleerd 
worden.  
De fundering van de achtergevel bleek opgetrokken uit vier baksteenlagen van 22x10x5cm in 
een onregelmatig verband en een metselspecie van beigewitte kalkmortelaangelegd op een 
fundering bestaande uit los baksteenpuin vermengd met kalkmortel, aangelegd in een 
aanlegsleuf in de natuurlijke bodem. Op basis van het baksteentype kan de fundering slechts 
algemeen in de 16de – 17de eeuw gedateerd worden en kan in verband gebracht worden met de 
oorspronkelijke gebouwvleugel met zadeldak, waarvan de relicten nog duidelijk aanwezig zijn in 
de zijgevel.    
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Figuur 31: Gedeelte fundering van de achtergevel van het kasteel in proefsleuf 3 
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Figuur 32: Detail van de fundering in proefsleuf 3 
 
○ Noordelijk profiel: 
 
Ondanks dat er in de Bijzondere Voorwaarden bepaald werd om alle zijden van de werkput te 
registreren en er uit de overige profielen weinig relevante informatie werd aangereikt, werd 
geopteerd om het meest relevante profiel, nl. het noordelijke profiel, te registreren. 
De stratigrafische opbouw van het noordelijk profiel kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
drie afzonderlijke pakketten. In het noordoostelijke gedeelte van de sleuf (zijde kasteel) rust op 
de moederbodem een ca. 0.60m dik puinpakket, dat uitdijt in oostelijke richting (laag 3). Ter 
hoogte van de bakstenen constructie spoor 1 dekt dit pakket de structuur af. Dit pakket is 
samengesteld uit fragmenten van bakstenen (formaat ca. 22x10x5cm), brokken kalkmortel, 
fragmenten van dak- en vloertegels en kan op basis hiervan algemeen in de 16de of 17de eeuw 
gedateerd worden. In het pakket werden tevens twee fragmenten aangetroffen van een 
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handmolensteen voor het malen van koren (zogenaamde kweern) en is vervaardigd uit basalt 
afkomstig uit het gebied van de huidige Vulkaan-Eifel (Schumacher & Muller 2011). Het betreft 
namelijk een fragment van de ligger en een fragment van de loper. Beide fragmenten vertonen 
aan één zijde duidelijke concentrische maalgroeven (zogenaamde concentrisch 
regenboogscherpsel). De andere zijde vertoond bewerkingssporen voor het vervaardigen van de 
afzonderlijke delen.   
Wellicht kwam dit pakket tot stand bij de afbraak van de bakstenen structuur spoor 1 mogelijk 
tijdens de grote bouwcampagne in de tweede helft van de 19de eeuw.   
In het oostelijke gedeelte rust een heterogeen ophogingspakket gedeeltelijk bovenop dit 
puinpakket en kenmerkt zich een afwisseling van verspitte natuurlijke bodem en puinlenzen (laag 
2). Dit pakket kan met een ophogingspakket in verband gebracht worden na de totstandkoming 
van het puinpakket.  
Beide pakketten worden finaal afgedekt door een ca. 0.40m dik heterogeen, vrij humeus 
donkerbruin ophogingspakket met een Ap-bewerkingshorizont aan de oppervlakte (laag 1). Het 
betreft hetzelfde pakket zoals vastgesteld in proefsleuf 2, tot stand gekomen in de tweede helft 
van de 19de of vroege 20ste eeuw.    
 
Figuur 33: Noordelijk profiel van proefsleuf 3. 
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4.3 PROEFPUTTEN KELDER 
In de kelderverdieping werden in eerste instantie drie proefputten aangelegd (proefput 4-6) en 
bijkomend aangevuld met 6 extra sonderingen als extra controle van de waargenomen resultaten 
(proefputten 7-12).  
4.3.1 PROEFPUT 4 
Werkput 4, met een breedte van 1m en een lengte van 2m, werd aangelegd in de zuidelijke hoek 
van de zuidoostelijke kelderruimte, onmiddellijk gelegen ten noordoosten van de zuidelijke toren, 
die volgens de huidige informatie, overeenkomstig het metselverband en gebruikte 
baksteentype, mogelijk teruggaat tot een donjon uit het midden van de 14de eeuw.  
 
Figuur 34: Algemeen grondplan kelder met aanduiding van Werkput 4 (rood) 
 
Onmiddellijk onder de huidige 19de eeuwse tegelvloer ( gemiddeld 14,1567m TAW) bevond zich 
een tweede vloerniveau bestaande uit roodgebakken vloertegels van 12x12x2cm en kunnen 
algemeen in de 16de of 17de eeuw gedateerd worden (gemiddeld op 14,1557m TAW). 
Kenmerkend is de toepassing van een dunne voeg met harde kalkmortel. De tegelvloer was 
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aangebracht op een dunne vlijlaag bestaande uit okergeel gekleurde zandleem vermengd met 
kalkmortelbrokjes. Lokaal bleek een gedeelte van de tegelvloer reeds uitgebroken. Deze vloer kan 
overduidelijk in verband gebracht worden met de 16de/17de eeuwse kasteelfase.  
 
Figuur 35: Tegelvloer met roodgebakken vloertegels vlak 1 
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Figuur 36: Tekening tegelvloer vlak 1 
 
Onmiddellijk onder dit vloerniveau werd een gedeelte van een zwaar uitgebouwde fundering 
aangesneden. Het betreft een gedeelte van een oostwest verlopende funderingsmuur, waarop 
de huidige oostelijke binnenŵuur ǀaŶ de ͞doŶjoŶ͟ rust eŶ eeŶ kereŶde Ŷoordoost-zuidwest 
verlopende funderingsmuur, die zich gedeeltelijk onder de huidige achtergevel van de 
rechthoekige uitbouw bevindt. Hierdoor kon de muurbreedte echter niet bepaald worden. Ter 
hoogte van de uitbraak van de tegelvloer bleek corresponderend met de uitbraak één steenlaag 
van de funderingsmuur weggebroken.  
De beide funderingsmuren zijn duidelijk verzorgd en in verband opgetrokken, in een matig tot vrij 
hard gebakken oranjerode tot donkerrode en soms donkergrijze veldbaksteen van 25,5-
26x12x5,5x6cm en een vrij fijne beigewittte metselmortel op basis van kalk. De breedte van de 
funderingsmuur kon echter niet bepaald worden maar uit het waargenomen gedeelte wordt 
duidelijk dat deze een aanzienlijke breedte kent van minstens 1m.  
Dit muurwerk kan zonder twijfel in verband gebracht worden met de oudste bakstenen bouwfase 
van het kasteelcomplex en kan aan de hand van het baksteentype algemeen geplaatst worden in 
de volle 14de of 15de eeuw (Dewilde, De Meulemeester & Ervynck 1994, 182). Ditzelfde 
baksteentype werd teǀeŶs ǀastgesteld iŶ het oŶderste gedeelte ǀaŶ het eǆterieur ǀaŶ de ͞ doŶjoŶ͟ 
als in de fundering van de hoefijzervormige traptoren.   
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Figuur 37: Bakstenen funderingsmuur WP 4 vlak 2 
 
 
Figuur 38: Tekening funderingsmuur vlak 2 
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Figuur 39: Grondplan zuidelijke toren met aanduiding van funderingsmuur spoor 2 
 
Zeer opvallend is dat de oriëntatie van de oost-west verlopende funderingsmuur perfect 
dezelfde oriëntatie vertoond met de knik in de huidige oost-west verlopende zijgevel.   
Bij het verdiepen van de werkput werd ter hoogte van het hoekverband van beide muurgedeelten 
werd een fundering met versnijding aangetroffen. Er werden twee versnijdingsŶiǀeau ’s 
waargenomen, duidelijk aangelegd in een aanlegsleuf in de  natuurlijke bodem. Het opgaande 
muurwerk boven de versnijding bestond uit 9 steenlagen opgetrokken in staand verband. Een 
eerste versnijding met een breedte van ca. 15cm verloopt parallel met het noordoost-zuidwest 
georiënteerde muurgedeelte en heeft een diepte van twee steenlagen. De bovenzijde van de 
versnijding situeert zich op ca. 14,1495m TAW. Deze sluit aan op de fundering van het oostwest 
verlopende muurgedeelte onder de zuidelijke toren, waar geen versnijding is voorzien. Het 
tweede onderliggende versnijdingsniveau vertoont een duidelijke afwijking ten opzichte van de 
eerste versnijding. De diepte ervan werd waargenomen tot minstens 5 steenlagen, maar liep 
duidelijk nog verder door. Doch wegens het snel opstijgende grondwater kon niet dieper 
gesondeerd worden, waardoor de aanlegdiepte van de fundering niet kon bepaald worden.  
De aanwezigheid van de fundering met versnijding ter hoogte van het verband tussen beide 
muurpartijen kan zonder twijfel in verband gebracht worden in functie van het verstevigen van 
het hoekverband (zwakste schakel) tussen de zuidelijke toren en de constructie ten noordoosten 
van de toren.   
Het aantreffen van de funderingsmuur, die zonder twijfel in dezelfde bouwfase werd opgetrokken 
als de fundering van de zuidelijke toren, vormt een onomstotelijk bewijst dat de zuidelijke toren 
deel uitmaakte van een groter gebouwconstructie. Hiermee wordt dan ook de hypothese zoals 
vooropgesteld bij het geschiedkundige en bouwhistorische onderzoek uit 2001, waarbij er sprake 
is van een oorspronkelijk losstaande woontoren (͞doŶjoŶ͟Ϳ, ontkracht.  
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Figuur 40: Bakstenen funderingsmuur met versnijding WP 4 Vlak 3 
 
 
 
Figuur 41: Tekening funderingsmuur met versnijdingen Vlak 3 
 
○ Zuidelijk profiel van proefput 4: 
Tegenaan de funderingsmuur werden een aantal stratigrafisch opeenvolgende pakketten 
geregistreerd, die in verband kunnen gebracht worden met mogelijke werk- of ophogingsniveau 
aangelegd op de natuurlijke bodem. De aanwezigheid van de onderliggende natuurlijke bodem 
en er geen aanwijzingen werden aangetroffen van een slotgracht toont duidelijk aan dat de 
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aangetroffen ophogingspakketten aangebracht werden in functie van terreinwijzigingen binnen 
het kasteel en mogelijk met de aanpassingen in de 16de of 17de eeuw. 
Omwille van het feit dat de overige profielen dezelfde stratigrafie vertoonden en bijgevolg geen 
archeologische meerwaarde boden, werd geopteerd om enkel het zuidelijke profiel te registreren 
omdat enkel hier het verband tussen de aangetroffen ophogingspakketten en de bakstenen 
structuur kan aangetoond worden.  
De waargenomen lagen worden ter verduidelijking in stratigrafische volgorde, namelijk van 
beneden naar boven, beschreven.  
Op de overgang van het opgaande muurwerk naar de fundering met versnijding kon de aanzet 
tot de aanlegsleuf voor de aanleg van de funderingsmuur waargenomen worden en werd 
duidelijk aangelegd in de natuurlijke zandleembodem (laag 12). De opvulling is bestaande uit een 
donkerbruine organische opvulling.  
Op deze rust een horizontaal dun bandje met een maximale dikte van gemiddeld 4cm bestaande 
uit partikels baksteengruis en kalkmortelfragmenten en kan als een mogelijk loop en/of 
werkniveau tijdens de bouw van de oudste fase geïnterpreteerd worden (laag 11).  
Op deze bevindt zich een maximaal 15cm dik heterogeen pakket bestaande uit lichtbruin tot 
okergeel verspitte natuurlijke zandleemmateriaal (laag 10) en is mogelijk in verband te brengen 
met een nivelleringspakket.  
Een tweede pakket, met een maximale dikte van 25cm kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
een heterogeen donkerbruin tot donkergrijs humusrijk pakket, vermengd met lenzen 
gereduceerd zandleemmateriaal (Laag 9). In dit pakket werd slechts een wandfragment 
aangetroffen in Rijnlands steengoed met een hard grijs baksel en aan de buitenzijde bedekt met 
zoutglazuur. Op basis van de technische kenmerken is het mogelijk afkomstig uit de 
productieregio van Raeren en kan slechts algemeen gedateerd worden tussen de 15de en de 17de 
eeuw. Mogelijk betreft dit pakket een ophogingspakket.  
Een maximaal 5cm dik bandje bestaande uit lichtbruine verspitte zandleembodem op de top van 
het humeus ophogingspakket kan geïnterpreteerd worden als een mogelijk loopniveau (laag 8).   
Een verspit lichtgrijs zandlemig pakket met een gemiddelde dikte van 10cm aangebracht bovenop 
het loopniveau kan als een ophogings en/of nivelleringspakket geïnterpreteerd worden in functie 
voor de aanleg van de tegelvloer uit de 16de of 17de eeuw (laag 7).  
Op dit pakket rust een ca. 5cm dik heterogeen pakket bestaande uit verspit zandlemig materiaal 
vermengd met kalkmortelgruis (laag 5 en 6) en betreft zonder twijfel de vlijlaag van de tegelvloer 
uit roodgebakken vloertegels uit de 16de of 17de eeuw (laag 4).  
In de 19de eeuw werd hierop opnieuw een vlijlaag aangelegd bestaande uit verspit zandlemig 
materiaal (laag 3) voor de aanleg van de huidige aanwezige tegelvloer bestaande uit 
grijsgebakken vierkante vloertegels. De vloertegels werden ingebed in een vrij grove harde 
kalkmortellaag.  
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Figuur 42: Zuidelijk profiel van Werkput 4 
 
 
Figuur 43: Zuidelijk profiel van Werkput 4 
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4.3.2 PROEFPUT 5: 
Proefput 5, met een voorziene breedte van 1m en een lengte van 2m, werd ingepland in de 
zuidelijke hoek van de zuidelijke kelderruimte (huidige was- en strijkruimte). Dit gedeelte van 
het kasteel betreft een toevoeging uit het midden of de tweede helft van de 19de eeuw. Doch 
omwille van de aanwezigheid van een bakstenen niveau onder de huidige vloer werd de 
omvang van de proefput beperkt. 
 
 
Figuur 44: Algemeen grondplan kelder met aanduiding van Werkput 5 
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Figuur 45: Bakstenen vloerniveau in Werkput 5 
 
Onmiddellijk onder de huidige vloer bestaande uit vierkante vloertegels in Doornikse kalksteen 
(gemiddeld op 14,4428m TAW), bevond zich een niveau bestaande uit gele polderbaksteen van 
21,5-22x9-9,5x4-4,5cm, gevoegd met een vrij grove donkergrijze bastaardmortel (verhouding 
Portlandcement- en kalkbasis) met duidelijke houtskoolpartikels en kan in de 19de eeuw 
gedateerd worden. Het aangetroffen baksteentype correspondeert zonder twijfel met het 
gebruikte baksteentype van de in het midden of de tweede helft van de 19de eeuws opgetrokken 
zuidelijke vleugel. Opvallend was de vaststelling dat het vloerniveau opgebouwd was uit drie 
baksteenlagen. De fundering van de zuidelijke gevel bleek ook onmiddellijk aangelegd op dit 
baksteenniveau.    
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Figuur 46: Zuidoostelijk profiel van Werkput 5 
 
 
Figuur 47: Tekening zuidoostelijk profiel van Werkput 5 
 
Aan de hand van een handboring onder het vloerniveau bleek zich onmiddellijk onder deze een 
zeer organisch en humeus pakket te bevinden die op basis van de handboring minstens een dikte 
had van minstens 1m. Wegens het aanwezige grondwater kon niet dieper geboord worden. Op 
basis van de aard van het vastgestelde pakket kan deze overduidelijk als grachtslib 
(accumulatiehorizont van organische resten) geïnterpreteerd worden en wijst dan ook zonder 
twijfel op de aanwezigheid van de zuidwestelijk slotgracht.  
 Wegens de aanwezigheid van de onderliggende slotgracht dient het aangetroffen vloerniveau 
geïnterpreteerd te worden als een funderingsplaat/funderingszool voor het oprichten van de 
nieuwe toegangspartij in de tweede helft van de 19de eeuw. Of de funderingsplaat eventueel werd 
aangebracht op houten heipalen of op dieper aangelegde bakstenen poeren kon echter niet 
aangetoond worden.    
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4.3.3 PROEFPUT 6 
Proefput 6 met een breedte van 1 m en een lengte van 2m werd aangelegd ter hoogte van de 
zuidelijke muur van de in de zuidwestelijke hoefijzervormige traptoren die op basis van het 
bouwhistorische onderzoek dateert uit de 15de of 17de eeuw.   
 
Figuur 48: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 6 
 
Binnen de contouren van de hoefijzervormige toren werd vrij recent een nieuwe tegelvloer 
aangelegd bestaande uit cementtegels en bevond zich ca. 25cm hoger dan in de was- en 
strijkruimte (gemiddeld op 14,4463m TAW). Onmiddellijk onder deze vloer en het aangebrachte 
puinpakket kwam een tweede vloerniveau aan het licht bestaande uit roodgebakken tegels van 
17x17x2cm en kan in de 16de of 17de eeuw gedateerd worden. De vlijlaag van het vloerniveau 
bleek onmiddellijk aangelegd op een dik puinpakket bestaande uit voornamelijk onder- en 
overbakken baksteenfragmenten van 25,5-26x12x5,5x6cm en betreft dus duidelijk productieafval 
van een veldoven, meer bepaald een zogenaamde klampoven.  
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Figuur 49: Werkput 6 
 
Aan de hand van het baksteentype kan deze in de volle 14de of 15de eeuw gedateerd worden. 
Een uitgevoerde handboring doorheen dit pakket wees op een minimale dikte van 1m. Het 
puinpakket rustte op het onderliggende natuurlijke zandlemige substraat. 
Na het lokaal verwijderen van de afwerkingslaag aan de binnenzijde van de traptoren kon 
aangetoond worden dat de fundering van de zuidelijke muur tevens opgebouwd was uit een 
oranjerode tot donkerrode baksteen van 25-26x12x5-6cm en bleek onmiddellijk gefundeerd op 
het puinpakket met baksteenafval.  
Op basis van het gebruikte baksteentype lijkt het er op te wijzen dat de hoefijzervormige 
traptoren eveneens teruggaat tot de late 14de of 15de eeuw en later in de 16de of 17de eeuw 
aangepast werd in functie van het nieuwe opgetrokken noordelijke hoofdgebouw met steil 
zadeldak.  
Op basis van de bekomen gegevens lijkt het er dus meer en meer op te wijzen dat de 
hoefijzervormige traptoren, de zuidelijke toren en de aangetroffen funderingsmuur in werkput 4 
tot éénzelfde grondplan behoren.     
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4.3.4 PROEFPUT 7 
Proefput 7 betrof een extra sondering en werd voorzien in de huidige zuidelijke inkomsthal van 
de toegangspartij opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw, onmiddellijk ten westen van 
de ͞doŶjoŶ͟. Omwille van het feit dat de kelder op dat ogenblik nog steeds in gebruik waren en 
dus  schade en overlast voor de eigenaars zoveel mogelijk te beperken werd geopteerd om slechts 
plaatselijk één vloertegel te verwijderen.   
 
Figuur 50: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 7 
 
Onder de vlijlaag van het huidige vloerniveau bestaande uit kalkstenen vloertegels  kon opnieuw, 
zoals in werkput 5, het vloerniveau uit gele polderbakstenen van 21,5-22x9-9,5x4-4,5cm en grijze 
bastaardmortel aangetoond worden. In tegenstelling echter tot de waarneming in werkput 5, 
bleek deze nu te bestaan uit vier baksteenlagen. Een handboring uitgevoerd onder dit niveau 
wees opnieuw op de aanwezigheid van de gedempte slotgracht. Het aangetroffen vloerniveau 
kan opnieuw zoals bij proefput 5 in verband gebracht worden met de aanleg van een 
funderingsplateau voor de uitbouw van de 19de eeuwse toegangspartij.    
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Figuur 51: Top van het bakstenen vloerniveau in werkput 7 
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Figuur 52: Boorstaal van Werkput 7 
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4.3.5 PROEFPUT 8 
Een tweede beperkte sondering werd uitgevoerd ter hoogte van de traphalruimte van de huidige 
toegangspartij, onmiddellijk ten ǁesteŶ ǀaŶ de ͞doŶjoŶ͟ en onmiddellijk ten zuiden van werkput 
7. Ook hier kon het in gele polderbakstenen uitgevoerde funderingsplateau aangetoond worden 
bovenop de gedempte slotgracht. 
 
Figuur 53: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 8 
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4.3.6 PROEFPUT 9 
Proefput 9 betrof een extra sondering in de zuidoostelijke kelderruimte, ter hoogte van de huidige 
achtergevel. Deze werd aangelegd om het al dan niet eventuele kerende verloop van de 
aangetroffen bakstenen fundering in WP 4 aan te tonen.  
 
Figuur 54: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 9 
 
Na het verwijderen van de huidige tegelvloer en de vlijlaag (laag 1 en 2) werd opnieuw de 
aanwezigheid aangetoond van het vloerniveau met roodgebakken vloertegels van 12x12x2cm 
daterend uit de 16de of 17de eeuwse bouwfase (laag 3). Deze bleek uit de sondering ook 
nauwkeurig aangelegd tot tegen de fundering van de westelijke gevel. De fundering van de 
achtergevel was, zoals reeds vastgesteld in proefsleuf 3, opgetrokken in een gele tot oranjerode 
baksteen van 22x10x5cm en bestond uit 6 baksteenlagen en was aangelegd op een fundering 
bestaande uit baksteenpuin vermengd met kalkmortelbrokken.  
Aan de binnenzijde werden een tweetal opeenvolgende ophogingspakketten geregistreerd en 
bleken duidelijk mooi aan te sluiten tegen de vastgestelde fundering (laag 5 en 6). De 
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stratigrafische opbouw van de waargenomen pakketten bleek zeer gelijkaardig aan de 
waargenomen stratigrafie in werkput 4. Dit betekent dat beide lagen wellicht tot stand kwam met 
de aanpassingen van het kasteel in de 16de of 17de eeuw.    
 
Figuur 55: Werkput 9 
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Figuur 56: Tekening van het noordoostelijk profiel van Werkput 9 
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4.3.7 PROEFPUT 10 
Proefput 10 werd aangelegd als extra sondering in de zuidoostelijke kelderruimte om het 
eventuele verdere verloop van de noordoost-zuidwest verlopende funderingsmuur, aangetroffen 
in werkput 4, al dan niet verder te kunnen vervolgen.  
 
Figuur 57: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 10 (rood) 
 
Hieruit bleek echter dat de noordoost-zuidwest verlopende fundering, tegen alle verwachtingen 
in, een opvallend kerend verloop kent in noordwestelijke richting met een breedte van minstens 
2m. De eigenlijke breedte kon niet bepaald worden.  
De zuidwestelijke zijde van de funderingsmuur werd gekenmerkt door een fundering met 
minstens drie versnijdingen en was duidelijk in verband gewerkt met de noordoost-zuidwest 
verlopende muur.  Opvallend is ook dat het kerend verloop duidelijk dezelfde oriëntatie volgt als 
deze van de noordwest-zuidoost verlopende funderingsmuur van de zuidelijke toren. Op de vraag 
hoe deze verspringing dient geïnterpreteerd te worden is kon binnen het kader van het 
vooronderzoek geen antwoord geboden worden. Vaststaand gegeven is dat de aangetroffen 
funderingsmuur duidelijk deel uitmaakt van een groter geheel dat in oorsprong tot dezelfde 
bouwfase behoort van de zuidelijke toren.  
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Figuur 58: Vervolg funderingsmuur spoor 2 in Werkput 10 
 
 
Figuur 59: Grondplan zuidelijke toren met aanduiding van het vervolg van funderingsmuur spoor 2 
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4.3.8 PROEFPUT 11:  
Proefput 11 werd als beperkte sondering uitgevoerd in de zuidoostelijke kelderruimte enkel om 
het eventuele verdere noordwestelijke verloop van de kerende funderingsmuur, vastgesteld in 
Werkput 10, al dan niet aan te tonen.  
 
Figuur 60: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 11 (rood) 
 
Onmiddellijk onder de tegelvloer met roodgebakken tegels uit de 16de of 17de eeuwse fase kon 
de aanwezigheid van de noordwestelijke funderingsmuur aangetoond worden.     
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Figuur 61: Proefput 11 met aanwezigheid funderingsmuur  
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4.3.9 PROEFPUT 12: 
Proefput 12 tenslotte werd tevens als een beperkte sondering nog meer westelijk aangelegd ten 
opzichte van Werkput 11, om het al dan niet verdere verloop van de noordwestelijke 
funderingsmuur zoals aangetroffen in werkput 4 en 11 aan te tonen.  
 
Figuur 62: Algemeen grondplan van de kelder met aanduiding van Werkput 12 (rood) 
 
In tegenstelling tot wat verwacht werd onder de tegelvloer met roodgebakken tegels de 
verwachte funderingsmuur niet aangetroffen. Wel kwam in het zuidelijke deel van de sondering 
een gedeelte van een noordwest-zuidoost verlopende funderingsmuur met aanlegsleuf 
(noordoostzijde werkput) aan het licht opgebouwd in een gele en oranjerode bakstenen van 21,5-
22x9-9,5x4-4,5cm en gevoegd met een beige tot grijze kalkmortel (Fig. 36). Deze kan op basis van 
het waargenomen baksteentype mogelijk in verband gebracht worden met de 17de eeuwse 
uitbreidingsfase. Hoe deze muur verder dient geïnterpreteerd te worden is onduidelijk. De 
noordwestelijke funderingsmuur aangetroffen in Werkput 10 en 11 werd echter niet 
aangetroffen, wat dus betekent dat deze tussen werkput 11 en 12 lijkt te eindigen ofwel opnieuw 
een kerende hoek maakt en dus verder loopt in oostelijke richting.  
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In het noordoostelijke deel van de werkput werd de natuurlijke bodem waargenomen en werd 
bijkomend een handboring uitgezet tot ca. 1m diepte onder het vloerniveau en werd geen spoor 
van een bakstenen structuur aangetroffen.  
   
 
Figuur 63:Overzicht van Werkput 10 – 12 
  
 
Figuur 64: Detail van Werkput 12 
 
Dit betekent dat de vastgestelde funderingsmuur niet doorloopt in noordwestelijke richting en 
dus ofwel een einde kent tussen Werkput 11 en 12 ofwel opnieuw een kerend verloop maakt in 
noordoostelijke richting.  
Het lijdt geen twijfel dat de aangetroffen funderingsmuur deel uitmaakt van een bakstenen 
constructie zoals aantoonbaar gesitueerd onmiddellijk ten oosten van de zuidelijke toren en 
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tevens behoort met de zuidelijke toren tot de oudste kern van het kasteel. Het lijkt er dan ook op 
te wijzen dat het verdere vervolg van de aangetroffen structuur gesitueerd dient te worden ofwel 
onmiddellijk ten oosten of ten noordwesten van de aangetroffen funderingsmuur.  
In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het verdere vervolg zich mogelijk bevond onder de 
huidige achtergevel van het kasteel, doch zoals aangetoond in proefsleuf 2 en 3 als bij werkput 9 
werden er hiervoor geen aanwijzingen aangetroffen. De huidige gevel is slechts voorzien van een 
ondiepe fundering met aanlegsleuf in de natuurlijke zandleembodem.  
Indien er daadwerkelijk sprake is van een opvallend einde van de funderingsmuur tussen Werkput 
10 en 12 en de structuur verder te vervolgen zou zijn in oostelijke of noordwestelijke richting, 
dient men de vraag te stellen hoe het opvallende kerende verloop in Werkput 10 kan verklaard 
worden. Wijst deze eventueel op een steunbeer aan de binnenzijde van een groter geheel?  
Met kan hierbij zelfs de vraag stellen of verdere vervolg niet buiten de huidige noordoostelijke 
grens van het kasteel (huidige achtergevel) dient gezocht te worden en er dus sprake is van een 
ruimere 14de of 15de eeuwse kern met een rechthoekig of vierkant grondplan rond een 
binnenplein (Hermans 2013, p. 15).   
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4.4 MUURWERK-ARC(EOLOG)SC( ONDERZOEK  
In de zuidoostelijke kelderruimte, ter hoogte van de aansluiting van de noordelijke muur van de 
͞doŶjoŶ͟ met de noordoostelijke gevel van de rechthoekige uitbouw, werd het muurwerk 
ontdaan van de aanwezige afwerkingslagen bestaande uit kalk- en cementpleister om eventueel 
het verband tussen beide aan te tonen.  
Het muurwerk van de binnenzijde van de zuidelijke toren bleek te bestaan uit een oranjerode 
baksteen van 23-24x11x5,5m met een vrij grove kalkmortel en bleek onmiddellijk aangelegd op 
de zware bakstenen fundering van proefput 4, waarbij de oriëntatie licht werd gewijzigd. Het 
gebruikte baksteentype laat toe het opgaande muurwerk in de 16de of 17de eeuw te dateren en 
kan in verband gebracht worden met de aanpassingen van het complex in die periode. Het 
muurwerk vertoonde diverse aanpassingen in de vorm van later ingewerkte muurnissen die 
wijzen op ingebouwde opslagruimtes.  
 
Figuur 65: oostelijke hoek ͞doŶjoŶ͟ ŵet aaŶwezigheid duimgeheng 
 
IŶ de uiterste oostelijke hoek ǀaŶ de ŵuur ǀaŶ de ͞ doŶjoŶ͟ ǁerdeŶ oŶder de afǁerkiŶgslaag tǁee 
in het muurwerk ingemetselde smeedijzeren duimen teruggevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van een duimgeheng en dus op een mogelijke muurnis voor het bewaren van 
goederen in de zuidoostelijke zijgevel van de rechthoekige achterbouw. Overeenkomstig de 
aangetroffen baksteentype en de gebruikte Portlandcementmortel, werd deze naderhand in de 
19de of vroege 20ste eeuw dichtgemetseld. Mogelijk werd de muurnis dan opgegeven in functie 
van de terreinophoging aan het exterieur in de loop van de 19de of vroege 20ste eeuw.     
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4.5 BOORONDERZOEK EXTER)EUR 
4.5.1 SYNTHESE 
Om bijkomend inzicht te verkrijgen op de ruimtelijke afbakening van de slotgracht werden zowel 
aan de noordwestelijke- de noordoostelijke- (achterzijde) en de zuidelijke zijde (voorzijde) van 
het kasteel een reeks handboringen uitgevoerd met de Edelman-boor, dit om de gegevens te 
kunnen koppelen aan de bekomen resultaten uit het proefsleuvenonderzoek en op die manier 
de gedempte slotgracht min of meer in kaart te brengen (zie bijlage 8).  
o Toegangspartij zuidelijke zijde: 
Ter hoogte van de huidige toegangspartij, als uitbreiding opgericht in de tweede helft van de 19de 
eeuw, werd ter extra controle één handboring uitgevoerd (Boring 1). Onder de ca. 0,50m dikke 
teellaag werd een heterogeen kleiige opvulling waargenomen vermengd met bouwpuin en kan 
als grachtopvulling geïnterpreteerd worden. Het pakket kon tot een diepte van minstens 3,50 
onder het maaiveld waargenomen worden.  
Zoals ook is gebleken uit proefsleuf 1, werkputten 5, 7 en 8 kon de gedempte slotgracht duidelijk 
aangetoond worden. Hieruit bleek duidelijk dat de voormalige slotgracht, althans voor wat 
betreft de zuidwestzijde en de zuidelijke zijde van het kasteel, aangelegd werd tot nagenoeg 
tegen de oude 14de/15de eeuwse kern.  
o Noordwestelijke zijde: 
Langs de noordoostelijke zijde werd een boorraai uitgezet met een tussenafstand van 2m. In het 
totaal werden 4 handboringen uitgevoerd waaruit de aanwezigheid van de gedempte slotgracht 
onder een ca. 0,50m dikke teellaag kan aangetoond worden. De opvulling kenmerkt zich door een 
heterogene afwisselend kleiige en zandlemige opvullingslagen opvulling vermengd met 
baksteenpuin tot een diepte van minimaal ca. 3m onder het maaiveld. 
o Noordoostelijke zijde: 
Hier werd een boorraai uitgezet met een tussenafstand van 2m. In het totaal werden er 7 
handboringen uitgevoerd. Een opvallend gegeven hierbij is de afwezigheid van de slotgracht ter 
hoogte van de noordoostelijke zijde van het huidige kasteel. Uit de boringen bleek zich onder de 
teellaag de natuurlijke onaangeroerde zandleembodem te bevinden. Dezelfde stratigrafische 
opbouw werd ook vastgesteld in proefsleuf 2 en 3 onmiddellijk ter hoogte van de huidige 
achtergevel van het kasteel. Men kan zich de vraag stellen of dit in verband te brengen is met de 
aanwezigheid van een eventueel binnenplein?  
Pas op ca. 18m ten noordoosten van de huidige achterzijde van het kasteel kon de aanzet tot de 
eigenlijke slotgracht, meer bepaald de zuidelijke oever, aangetoond worden. Waarom deze zich, 
in tegenstelling tot de andere zijden van het kasteel, ca. 18m verder uitstrekt ten opzichte van de 
laat 14de of 15de eeuwse kern van het kasteel kan niet beantwoord worden.  
Omwille van de grote afstand (ca. 18m) tussen de locatie van het noordoostelijke slotgracht en 
de oudste kern van het kasteel én de afwezigheid van het verdere vervolg van de oudste 
bakstenen fase  doet veronderstellen dat het oorspronkelijke laat 14de/15de eeuwse kasteel zich 
mogelijk verder uitstrekte in noordoostelijke richting. Op die manier kan gedacht worden in de 
richting van een bakstenen waterkasteel met een min of meer vierkant grondplan voorzien van 
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een binnenplein, maar dit blijft uiteraard vooralsnog puur hypothetisch en kan enkel door verder 
archeologisch onderzoek bevestigd of ontkracht worden.  
4.5.2 BOORBESCHRIJVINGEN 
 
Figuur 66: locatie boringen 
 
Boorraai westelijke toegangspartij  
Boring 1: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,2557m 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-150 Algemeen: kleur: beige tot okergeel 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis 
 Bodemkundig: grachtopvulling 
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 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
150-250                       Algemeen: kleur: grijs 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis 
 Bodemkundig: grachtopvulling 
 Archeologie: weinig baksteengruis 
Boorraai noordoostelijke zijde 
Boring 2: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,7799m 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-100 Algemeen: kleur: beige tot okergeel 
 Lithologie: zandleem 
 Bodemkundig: C-horizont 
 Archeologie: / 
Boorraai noordoostelijke zijde 
Boring 3: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,7794m 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-70 Algemeen: kleur: donkergrijs 
 Lithologie: heterogeen, kleiige zandleem 
 Bodemkundig: oud Ap-horizont 
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 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
70-110                         Algemeen: kleur: beige tot okergeel 
 Lithologie: zandleem 
 Bodemkundig: C-horizont 
 Archeologie: / 
Boorraai noordoostelijke zijde 
Boring 4: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,7787 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-70 Algemeen: kleur: donkergrijs 
 Lithologie: heterogeen, kleiige zandleem 
 Bodemkundig: oude Ap-horizont 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
70-80                           Algemeen: kleur: / 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis 
 Bodemkundig: antropogeen; puinlaag 
 Archeologie: puinlaag 
 
80-130 Algemeen: kleur: beige tot okergeel 
 Lithologie: zandleem 
 Bodemkundig: C-horizont 
 Archeologie: / 
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Boorraai noordoostelijke zijde 
Boring 5: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW:  15,7779m 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-100 Algemeen: kleur: beige tot okergeel 
 Lithologie: zandleem 
 Bodemkundig: C-horizont 
 Archeologie: / 
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Boorraai noordoostelijke zijde 
Boring 6: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,7770m 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-150 Algemeen: kleur: donkerbruin tot grijs 
 Lithologie: heterogeen, kleiige zandleem, organisch, humeus 
 Bodemkundig: grachtopvulling 
 Archeologie: weinig baksteen- en kalkmortelgruis 
 
150-190                        Algemeen: kleur: blauwgrijs 
 Lithologie: zandig, gereduceerd 
 Bodemkundig: C-horizont 
 Archeologie: / 
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Boorraai noordoostelijke zijde 
Boring 7: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,7763m 
0-50                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
50-170 Algemeen: kleur: donkerbruin tot grijs 
 Lithologie: heterogeen, kleiige zandleem, organisch, humeus 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: weinig baksteen- en kalkmortelgruis 
 
170-210                        Algemeen: kleur: blauwgrijs 
 Lithologie: zandig, gereduceerd 
 Bodemkundig: C-horizont 
 Archeologie: / 
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Boorraai westelijke zijde 
Boring 1: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,2551m 
0-80                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
80-190 Algemeen: kleur: beige tot okergeel 
 Lithologie: heterogeen, kleiige zandleem 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
190-230                       Algemeen: kleur: donkerbruin tot grijs 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
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Boorraai westelijke zijde 
Boring 2: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,2543m 
0-80                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
80-200 Algemeen: kleur: blauwgrijs 
 Lithologie: heterogeen, zandig 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
Boorraai westelijke zijde 
Boring 3: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,2533m 
0-80                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
80-200 Algemeen: kleur: middenbruin tot grijs 
 Lithologie: heterogeen, aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
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Boorraai westelijke zijde 
Boring 4: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 15,2526m 
0-80                             Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis,  
 Bodemkundig: A-horizont, bouwvoor 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
80-220 Algemeen: kleur: middenbruin tot grijs 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
 
220-260                       Algemeen: kleur: donkerbruin 
 Lithologie: heterogeen, baksteen- en kalkmortelgruis, organisch, humeus 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: aanwezigheid baksteen- en kalkmortelgruis 
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Werkput 5 
Boring 1: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 14,0562m 
0-30                             Algemeen: kleur: geel 
 Lithologie: bakstenen fundering  
 Bodemkundig: / 
 Archeologie: funderingszool 
 
30-130 Algemeen: kleur: donkerbruin tot zwart 
 Lithologie: heterogeen, zeer organisch, humeus 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: / 
 
Werkput 6 
Boring 1: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 14,0557m 
0-100                           Algemeen: kleur: oranjerood 
 Lithologie: bakstenen puinlaag 
 Bodemkundig: / 
 Archeologie: puinfundering 
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Werkput 7 
Boring 1: 08/10/2015, boortype: Edelman-7cm, doel boring: archeologie; lokalisatie slotgracht, 
landgebruik: tuin, provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Diksmuide, Plaatsnaam: 
Terheidedreef, Opdrachtgever: Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Uitvoerder: ABO nv, 
TAW: 14,0556m 
0-40                             Algemeen: kleur: geel 
 Lithologie: bakstenen fundering  
 Bodemkundig: / 
 Archeologie: funderingszool 
 
40-140 Algemeen: kleur: donkerbruin tot zwart 
 Lithologie: heterogeen, zeer organisch, humeus 
 Bodemkundig: grachtvulling 
 Archeologie: / 
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5 BESLU)T 
Het archeologisch vooronderzoek heeft toegelaten om enkele nieuwe inzichten naar voren te 
brengen.  
Het aantreffen van de in baksteen uitgevoerde fundering, aangetroffen in werkput 4 en 10, 
behoort op basis van de stratigrafie, de aard en het baksteentype samen met de zuidelijke toren 
tot eenzelfde bouwfase. De aard van de kerende hoek met duidelijke versnijdingen in 
noordwestelijke richting, waarvan het verdere verloop niet werd vastgesteld in werkput 12, blijft 
vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de aangetroffen funderingsmuur een aanzienlijke 
breedte kent en voorzien is van meerdere versnijdingen in de overgang naar de fundering wat 
duidelijk wijst op de aanwezigheid van een bakstenen constructie met een zekere omvang.   
Deze kerende hoek en de versnijdingen ervan verloopt wel perfect parallel met de oriëntatie van 
de huidige verbindingsmuur tussen de donjon en de hoefijzervormige toren. Zoals aangetoond in 
werkput 6 werd de fundering van de hoefijzervormige toren opgebouwd uit hetzelfde 
baksteentype zoals vastgesteld in de zuidelijke toren en de aangetroffen funderingsmuur in 
Werkput 4 en 10. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de zuidelijke toren, de 
hoefijzervormige toren, de verbindingsmuur tussen beide en de aangetroffen fundering tot 
dezelfde fase behoren en dus deel uitmaken van een duidelijk groter geheel dat terug gaat tot de 
late 14de of volle 15de eeuw.  
Voor wat betreft het verdere oostelijke verloop van de aangetroffen fundering kon tijdens het 
vooronderzoek geen antwoord gegeven worden en kan enkel door vervolgonderzoek verder 
bekeken te worden.  
In ieder geval kent de funderingsmuur geen kerend verloop in noordelijke richting, waardoor deze 
zich dan zou moeten bevinden ter hoogte van de huidige noordoostelijke achtergevel. Zoals 
aangetoond tijdens het funderingsonderzoek in werkput 9 en proefsleuven 2 en 3, werd deze 
bakstenen fundering niet aangetroffen.  
Hierdoor wordt dan ook geneigd om het verdere verloop te situeren ten noordoosten en dus 
buiten de huidige contouren van het kasteel, alhoewel er hiervoor geen aanwijzingen kunnen 
aangereikt worden.    
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft ook bijkomend inzicht verschaft in de positie, afbakening 
en demping van de slotgracht.  
Voor wat het zuidwestelijke grachtgedeelte betreft kon in werkput 1, ter hoogte van de 
toegangspartij, werkput 5 in de huidige kelderverdieping (was- en strijkruimte) en werkput 7 en 
8 onder de toegangspartij, aangetoond worden dat de oorspronkelijke gracht doorliep onder de 
19de eeuwse toegangspartij en dus liep tot nabij of tegen de oudste kern van het huidige complex.  
Aan de hand van de bekomen stratigrafische gegevens bekomen in proefsleuf 1 kan aangetoond 
worden dat de slotgracht gedempt werd tijdens de grote verbouwingscampagne in de tweede 
helft van de 19de eeuw.  
Opvallend was wel de afwezigheid van de verwachte slotgracht onmiddellijk ter hoogte van het 
noordoostelijke gedeelte van het kasteel. Aan de hand van de proefsleuven 2 en 3 en de 
uitgevoerde handboringen ten noordoosten van het huidige kasteel kan onder de teellaag de 
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onaangeroerde natuurlijke zandleembodem aangetoond worden. De handboringen toonden 
tevens aan dat de noordoostelijke gracht zich veel verder oostwaarts bevond dan verwacht.  
Dit én de afwezigheid van het verdere vervolg van de oudste bakstenen fase  binnen de huidige 
kasteelomvang, doet veronderstellen dat het oorspronkelijke laat 14de/15de eeuwse kasteel zich 
mogelijk verder uitstrekte in noordoostelijke richting.  
Op die manier kan eventueel gedacht worden in de richting van een bakstenen waterkasteel met 
een vierkant grondplan voorzien van een zware hoektoren en hoefijzervormige traptoren rondom 
een binnenplein.  
De eventuele aanwezigheid van een binnenplein zou dan ook de aanwezigheid van de bakstenen 
structuur in werkput 3, die op basis van het gebruikte bouwmateriaal in de 16de – 17de eeuw 
dateert, kunnen verklaren.  
Aan de hand van de gekende historische, cartografische en de tijdens het archeologische 
vooronderzoek opgeleverde gegevens kan, in afwachting van verder vervolgonderzoek, een 
voorzichtige hypothese vooropgesteld worden waarbij een drietal grote bouwfasen 
onderscheiden kunnen worden: 
- Fase 1 
Oprichting van een bakstenen ͞ǁaterkasteel͟ met min of meer vierkant grondplan en voorzien 
van een woonvleugel met een ronde hoektoren en een hoefijzervormige traptoren voorzien van 
een ommuurd binnenplein. Op basis van het baksteenformaat kan deze fase gedateerd worden 
in de late 14de of volle 15de eeuw. 
- Fase 2 
Loop 16de of 17de eeuw gedeeltelijke afbraak/verbouwing ǀaŶ het ͞ ǁaterkasteel͟ door ŵiddel ǀaŶ 
de inrichting van een rechthoekige woonverblijf met een verdiep onder steil zadeldak met 
muurvlechtingen (cfr. relict NW – zijgevel). In functie hiervan mogelijke aanpassing van de 
hoefijzervormige flankeertoren tot traptoren ter bediening van beide geledingen van de 
residentie.  
- Fase 3 
Tussen de tweede helft van de 19de en de vroege 20ste eeuw demping van de bestaande slotgracht 
en uitbreiding van het bestaande complex tot zijn huidig bouwvolume in gele polderbaksteen.   
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6 WAARDER)NG EN ADV)ES 
6.1 TERUGKOPPEL)NG ONDERZOEKSVRAGEN 
o In hoeverre zijn er originele structuren aanwezig in de bodem? 
Het uitgevoerde onderzoek heeft zonder meer aangetoond dat er zich onder het huidige 
bouwvolume er zich nog originele archeologische structuren (bakstenen funderingen) bewaard 
bleven. Ook de historisch geattesteerde slotgracht bevindt zich, zij het in gedempte vorm, nog in 
situ buiten en deels onder het huidige kasteelcomplex.  
o Wat is de archeologische waarde van de aangetroffen en aanwezige archeologische sporen 
en structuren? 
De in de kelder, in werkput 4 en 10, vastgestelde bakstenen fundering, die op basis van het 
bouwmateriaal kan toegeschreven worden aan de oudste fase van het kasteel, meer bepaald late 
14de of 15de eeuw, getuigt zonder twijfel van een grote historische en archeologische waarde 
betreffende de kasteelsite. De hypothese van de aanwezigheid van een losstaande zuidelijke 
woontoreŶ ;͞doŶjoŶ͟Ϳ kaŶ door het uitgeǀoerde ǀooroŶderzoek oŶtkraĐht ǁordeŶ eŶ kaŶ 
aangetoond worden dat de zuidelijke toren deel vormde van een grotere bakstenen constructie.   
o Op welke diepte manifesteren de originele structuren en intacte archeologische niveaus zich 
ten opzichte van het maaiveld? 
Voor wat betreft het aangetroffen muurwerk bevind dit zich op minder dan 30cm onder het 
huidige vloerniveau van de kelderverdieping. Ook voor wat de gedempte slotgracht betreft werd 
deze aangesneden net onder de teellaag, m.a.w. op een diepte van gemiddeld ca. 50cm onder 
het maaiveld. 
o Wat is de gaafheid van de aangetroffen structuren? 
Het aangetroffen muurwerk bleek goed bewaard en vertoonde weinig aantasting door latere 
ingrepen.  
o Zijn er indicaties van meerdere gebruiksfasen van de structuren? Zo ja, hoe uit zich dat zowel 
in opbouw als in grondplan? 
Voor wat het aangetroffen muurwerk betreft werden, met uitzondering van het opgaande 
muurwerk van het huidige kasteelcomplex, er geen aanwijzingen gevonden die wijzen op 
meerdere fasen en/of aanpassingen. Ook voor wat de gracht betreft werden geen gebruiksfasen 
of aanpassingen (vb. heraanleg) vastgesteld.  
o Zal de realisatie van de inrichting op basis van de voorliggende plannen een vernieling van 
waardevol erfgoed veroorzaken? Zo ja, hoe kan deze vernieling gemilderd worden? Zo nee, 
zijn er flankerende maatregelen wenselijk of noodzakelijk? 
De geplande renovatiewerkzaamheden, waarbij het oorspronkelijke vloerniveau van de huidige 
kelderverdieping en het maaiveld aan de buitenzijde van het kasteel zullen worden uitgevoerd 
betekenen een onmiddellijke aantasting van het archeologische bodemarchief.   
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6.2 ONDERZOEKSVRAGEN VERVOLGONDERZOEK 
o Wat is de exacte vorm en omvang van de oudste kasteelfase, waarvan tijdens het 
vooronderzoek in de bestaande kelder een gedeelte werd aangesneden?  
Uit het uitgevoerde vooronderzoek kon aangetoond worden dat de zuidelijke toren, waarvan 
tot ǀoor kort aaŶgeŶoŵeŶ ǁerd dat het giŶg oŵ de restaŶteŶ ǀaŶ eeŶ losstaaŶde ͞doŶjoŶ͟, ǁel 
degelijke deel uitmaakte van een groter bakstenen constructie. Het uitgevoerde onderzoek 
heeft tevens aangetoond dat deze constructie gesitueerd dient te worden onmiddellijk ten 
noordoosten van de zuidelijke toren, maar lijkt zich echter, zoals verwacht, niet te bevinden 
onder de huidige woonvleugel van het kasteel.  Noch binnen de onderzochte kelder als ter 
hoogte van het exterieur aan de huidige achtergevel werden hiervoor aanwijzingen 
aangetroffen.  
Dus dient de vraag gesteld te worden wat de exacte vorm en omvang is van de oudste 
kasteelfase? 
Op basis van de archeologische gegevens lijkt het erop te wijzen dat de constructie zich mogelijk 
verder uitbreidde tot buiten de huidige aflijning van het kasteel en zich mogelijk verder 
uitstrekte in noordoostelijke richting, al is dit op het ogenblik louter hypothetisch en ingegeven 
door de afwezigheid van het vervolg binnen de contouren van het huidige kasteel.   
Een bijkomend argument hiervoor is, zoals uit het uitgevoerde booronderzoek is aangetoond, 
de afwezigheid van de slotgracht onmiddellijk ten noordoosten van het huidige kasteelcomplex. 
Elders kon de slotgracht rond de oude kern wel aangetoond worden.  
Uit het uitgevoerde booronderzoek kon aangetoond worden dat de aanzet van de 
noordoostelijke gracht zich op ca. 20m van het huidige kasteel bevindt.  
6.3 ONDERZOEKSSTRATEG)E  
Om op bovenstaande vraag een antwoord te kunnen bieden wordt aanbevolen om verder  
archeologisch onderzoek, meer bepaald een opgraving, uit te voeren in de bestaande 
kelderverdieping onder de centrale rechthoekige woonvleugel. Voor wat dan de bestaande 
kelderverdieping betreft onder de in de 19de eeuw toegevoegde toegangspartij (huidige was- en 
strijkruimte) wordt geadviseerd in een begeleiding van de werkzaamheden vanaf het ogenblik dat 
de uitbraakwerkzaamheden van de 19de eeuwse funderingsplateau aanvangt.  
Om de hypothese van een mogelijk groter vierkant kasteel al dan niet te bevestigen, verdient het 
aanbeveling om ter hoogte van de zuidoostelijke hoek een bijkomende proefput van ca. 3x3m 
aan te leggen. Op die manier kan het eventuele hypothetische verdere verloop van de 
aangetroffen bakstenen fundering in noordoostelijke richting al dan niet aangetoond worden.   
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BIJLAGE 3 PLANNEN WERKPUTTEN 
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BIJLAGE 5 SPORENLIJST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project : 18495_Hof ter Heyde, Diksmuide Sporenlijst Blad 1
Spoor WP Vlak Soort, vorm Afmetingen in cm Kleur Bodem Inclusies Richting Interpretatie en datering Vondsten Foto Nr Opmerking 
1.1 1 1 lineair
260langx 22 
breedx 25 hoog
geel zl bs 3 nz gootje 15de e
muur v gootje 
drie laag bs
1.2 1 1 ovaal 70x50 br gr ro zl
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z puinkuil half in profiel
1.3 1 1 lineair 600x100 gr bl lbr zl
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en redux 
2.1 2 1 vierkant 50x60
dbr lbr gr 
gevl
zl
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ow kuil wo1 1glas deel in wand
3.1 3 3 rechthoekig
l 21x 11breedx 6 
hoog
br or roo 
gl
bs bs3 o poer 16de e 
kalkmortel , 
poderklei , zes 
lagen bs 
4.1 4 1 rechthoekig 100x 172 lang ro br bs bs3 no zw
vloer 17de e tegels van 
15x15
vloer van 
tegeltjes
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BIJLAGE 6 VONDSTENLIJST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project: 18495_Hof ter Heyde, Dikmuide Inventaris vondsten  Blad 1 
1 1 pro 1.1 1 1.1 11 06/10/2015 aw 1 (post?)ME rand scherf, loodgelazuur binnenkant
2 3 * 1 * 6 07/10/2015 aw 2 (post?)ME een worst oor in rood AW en losse scherf
3 4 4.2 2 * * 06/10/2015 aw 1 (post?)ME Rijnlands steengoed 15- 16de E
4 2 2.1 1 * * 05/10/2015 glas 1 WO1 groen glas geblazen flessenhals
5 4 4.1 1 * * 06/10/2015 bs 1 NT tegel (13,5x 13,5x 2,5 cm), 
6 1 pro 1.1 1 * 10 06/10/2015 bs 1 (post?)-ME BS  (L:? X B: 12 X H:5) 
7 3 * 1 * 6 07/10/2015 nat steen 2 (post?)-ME maalsteen zowel bovenste als onderste steen deels bewaard (grote diameter)
8 3 3.1 1 * * 11/10/2015 BS 1 (post?)-ME gebogen baksteen  (L:17,5 ; B:7; H: 6) cm
9 3 * 1 * 6 07/10/2015 bs 5 (post)-ME dakpan, deel gebogen en met lip
10 9 * 1 * 1 11/10/2015 bs 1 NT tegel (13,5x 13,5x 2,5 cm), 
11 3 * 1 * 6 07/10/2015 bs 3 NT tegel (17,5x 18x 2,5 cm), 
12 6 * 1 * * 07/10/2015 bs 1 NT tegel (17,5x 18x 2,5 cm), 
13 4 4.2 3 * * 08/10/2015 bs 1 (post?)-ME BS  (L:? X B: 12,5 X H:5) 
Profiel
Inventarisnr
.
WP Spoor Vlak Laag Materiaalcategorie Aantal Datering OpŵerkiŶg ;tekeŶiŶgŶuŵŵer, beoogd oŶderzoek, …Ϳdatum
project code S_MVL_F0.4_v2
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BIJLAGE 7 FOTOLIJST 
 
 
  
Project: 18495_Hof ter Heyde, Diksmuide Inventaris foto's Blad 1
Vlak Profiel
0001 DSC01183 1.1, 1.2, 1.3 1 1 NW vlakfoto eerste niveau later verdiept 05/10/2015
0002 DSC01186 1.1, 1.2, 1.3 1 1 NW vlakfoto hierbij is ook het profiel 1.1 deels zichtbaar 05/10/2015
0003 DSC01193 1 1 NO 1.1 profiel foto profiel 1.1 enkel vlak 1 05/10/2015
0004 DSC01202 1 1 O 1.2 profiel foto 05/10/2015
0005 DSC01203 1.2 1 1 O spoor foto 05/10/2015
0006 DSC01205 1.1 1 1 ZO spoor foto 05/10/2015
0007 DSC01205 1.3 1 1 W spoor foto staat iemand mee op de foto 05/10/2015
0008 DSC01208 2 1 NO vlakfoto de volledige werkput in clusief recente verstoring 05/10/2015
0009 DSC01209 2 1 NO vlakfoto de volledige WP zonder verstoring 05/10/2015
0010 DSC01214 2.1 2 1 ZW spoor foto 05/10/2015
0011 DSC01218 2.1 2 1 ZW detail foto detail foto van spoor 2.1 zie metaal draden 05/10/2015
0012 DSC01221 2 1 ZO profiel foto rechter deel profiel 05/10/2015
0013 DSC01223 2.1 2 1 ZO profiel foto profiel 2.1 compleet 05/10/2015
0014 DSC01226 3 1 O vlakfoto volledige werkput 05/10/2015
0015 DSC01230 3.1 3 1 ZW spoor foto muurtje 05/10/2015
0016 DSC01231 3 1 W profiel foto profiel rechts 05/10/2015
0017 DSC01232 3 1 W profiel foto profiel links 05/10/2015
0018 DSC01234 3 1 W profiel foto volledig profiel maar wel licht bewogen 05/10/2015
0019 DSC01235 4.1 4 1 Z vlakfoto Noordpijl ligt verkeerd (op bijna alle binnen foto's hoor) 06/10/2015
0020 DSC01236 4.1 4 1 Z spoor foto spoor foto (tegel vloer) 06/10/2015
0021 DSC01245 4.2 4 2 Z vlakfoto wp 4 vlak 2 06/10/2015
0022 DSC01246 4.2 4 2 W spoor foto wp4 vlak SP 2 06/10/2015
0023 DSC01251 4.2 4 3 ZW vlakfoto Noordpijl ligt verkeerd moet omgedraaid worden 07/10/2015
0024 DSC01256 4 3 NO vlakfoto 07/10/2015
0025 DSC01257 4 3 NW 4.1 profiel foto noordpijl ligt juist 07/10/2015
0026 DSC01260 4 3 NW 4.1 profiel foto noordpijl ligt wel juist 07/10/2015
0027 DSC01267 4 3 NO 4.2 profiel foto noordpijl ligt wel juist 07/10/2015
0028 DSC01270 4 3 NW 4.1 profiel foto nu met flits 07/10/2015
0029 DSC01276 5 1 ZO vlakfoto vlak 1 tot en met 3 07/10/2015
0030 DSC01283 BP1 5 ZO vlakfoto boorpunt 07/10/2015
Extra info DatumN° WPSpoor/sporen Vlak
Wind-
richting
Aard
Omschrijving
Oorspronkelijk 
foto N°
Project code: S_MVL_FO.2_v1
Project: 18495_Hof ter Heyde, Diksmuide Inventaris foto's Blad 2
Vlak Profiel
Extra info DatumN° WPSpoor/sporen Vlak
Wind-
richting
Aard
Omschrijving
Oorspronkelijk 
foto N°
0031 DSC01287 BP1 5 * boorprof boorprofiel foto 07/10/2015
0032 DSC01292 6 1 NO vlakfoto tegelvloer wp 6 07/10/2015
0033 DSC01297 6 2 NO vlakfoto beton laagje 07/10/2015
0034 DSC01299 3.1 3 1 NW spoor foto sp 3.1 opgekuist 07/10/2015
0035 DSC01301 3.1 3 1 ZW spoor foto van boven af , volledige poer 07/10/2015
0036 DSC01303 3 1 W 3.2 profiel foto prof 3.2 07/10/2015
0037 DSC01309 BP6.1 6 3 * boorprof boorprofiel foto 07/10/2015
0038 DSC01311 6 3 NO vlakfoto met locatie van boring 07/10/2015
0039 DSC01353 * * W overzichts foto overzicht linker kant kasteel 07/10/2015
0040 DSC01355 * * overzichts foto overzicht rechter kant kasteel 07/10/2015
0041 DSC01364 7 1 W vlakfoto eigenlijk van boorpunt 07/10/2015
0042 DSC01367 8 1 W vlakfoto eigenlijk een boorpunt 07/10/2015
0043 DSC01376 4 3 NW 4.1 profiel foto is nog eens verdiepping VL 3 ( pijl ligt verkeerd) 07/10/2015
0044 DSC01379 4 3 ZW 4.3 profiel foto profiel sp 2, na verdiepping 08/10/2015
0045 DSC01383 4 3 ZW 4.3 profiel foto profiel sp 2, na verdiepping (met flits) 08/10/2015
0046 DSC01385 BP1 * * N boorprof boorpunt 1 08/10/2015
0047 DSC01391 BP2 * * NO boorprof boorpunt 2 08/10/2015
0048 DSC01394 BP3 * * NO boorprof boorpunt 3 08/10/2015
0049 DSC01398 BP4 * * NO boorprof boorpunt 4 08/10/2015
0050 DSC01400 BP5 * * NO boorprof boorpunt 5 08/10/2015
0051 DSC01404 BP 6 * * ZW boorprof boorpunt 6 08/10/2015
0052 DSC01407 BP 7 * * ZW boorprof boorpunt 7 08/10/2015
0053 DSC01411 BP1 Noord * * N boorprof BP 1 Noord 08/10/2015
0054 DSC01415 BP2 Noord * * N boorprof BP2 Noord 08/10/2015
0055 DSC01420 BP Noordoost * * NO boorprof BP Noordoost 08/10/2015
0056 DSC01422 BP Oost * * O boorprof BP Oost 08/10/2015
0057 DSC01426 * * ZW overzichts foto overzichtsfoto 08/10/2015
0058 DSC01428  BP 7.1 7 2 NO boorprof BP in WP 7 09/10/2015
0059 DSC01431 9 1 NO vlakfoto tegelvloer 09/10/2015
0060 DSC01438 9 2 N 9.1 profiel foto pijl moet anders om 09/10/2015
Project code: S_MVL_FO.2_v1
Project: 18495_Hof ter Heyde, Diksmuide Inventaris foto's Blad 3
Vlak Profiel
Extra info DatumN° WPSpoor/sporen Vlak
Wind-
richting
Aard
Omschrijving
Oorspronkelijk 
foto N°
0061 DSC01440 10 1 NO vlakfoto tegelvloer (pijl moet andersom) 09/10/2015
0062 DSC01443 10 3 ZW vlakfoto is meest linkse deel deze WP 09/10/2015
0063 DSC01444 10 3 ZW vlakfoto is meest rechtse deel van deze WP 09/10/2015
0064 DSC01449 11 3 ZW vlakfoto er bestaat geen foto van VL 1 en 2 , meteen tot op BS gegaan. 09/10/2015
0065 DSC01453 12 3 ZW vlakfoto er bestaat geen foto van VL 1 en 2 , meteen tot op BS gegaan. 09/10/2015
0066 DSC01455 WP 10, 11, 12 * 3 ZW overzichts foto overzicht kleine werkputjes. Noord pijl verkeerd 09/10/2015
0067 DSC01461 WP 4, 9, 10, 11, 12 * 3 O overzichts foto overzicht van alle werkputten in die kelder 09/10/2015
0068 09/10/2015
0069 09/10/2015
0070 09/10/2015
0071 09/10/2015
0072 09/10/2015
0073 09/10/2015
0074 09/10/2015
0075 09/10/2015
0076 09/10/2015
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
Project code: S_MVL_FO.2_v1
18495.R.01 Van 14de/15de eeuǁse ͞ǁaterkasteel͟ tot 19de eeuwse residentie?  Archeologisch 
vooronderzoek kasteel Ter Heyde te Vladslo (Gem. Diksmuide). 56 
    M2.1.5_F05_nl_v2 
 
 
WP SP/ BP Vl soort staal aantal datum monster nr
5 * 3 bulk 1 8/10/2015 1
4 4.1 3 bulk 1 8/10/2015 2
6 * 2 bulk 2 11/10/2015 3
1 prof N 1 bulk 1 6/10/2015 4
opmerking
onderaan gracht, reducerende deel 
mortel staal 
bs gruis verbrand 
10L organisch uit gracht 
